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(一) 中国经济发展的现状和课题





国的经济发展很大程度上是采用了出口导向工业化 (export orientation industrialization/export-
oriented industrialization) 政策。
除了欧美日等国的资本，技术，经营理念等因素之外，以亚洲尤其是东盟为中心的东南亚各国的华人企
业 (Ethnic Chinese enterprises) 的贡献也不可忽视。自从 1978年中国开展市场经济 (market economy)
以来，亚洲各国的华人资本 (Ethnic Chinese capital) 始终占引进外资总额的 7成左右。不考虑华人资
本的作用，就无法论述中国的经济发展。这一特点在中国以外的发展中国家的发展过程中无法看到。
亚洲华人企业 (Asian Ethnic Chinese enterprises) 的投资曾经集中于中国的经济特区 (special




















































刺激政策。中国出台了到 2010年为止投入 4万亿人民币 (约为当时的 60万亿日元) 的大型经济刺激政



















第一，就业形势恶化，失业率高。日本的失业率为 5.1％ (截至 2010年 8月)，为二战后最高水准。美
国为 10％左右，高失业率的局面一直没有得到改善。根据美国人口调查局的调查，2009年的生活贫困者
比 2008年增加了 380万人，达到了历史最高的 4,360万人。全美国的贫困率也从 2008年的 13.2％恶化
到 14.3％。每 7 个美国人里就有 1 个是贫困阶层，不同人种之间的差异也非常大。另一方面，欧元区
(16国) 的失业率也为 10％左右。欧元区主要国家的失业率在 2008到 2009年分别恶化如下：英国 5.5％
→ 7.6％，法国 7.8％→ 9.5％，德国 7.4％→ 8.0％，意大利 6.8％→ 9.1％，西班牙 11.3％→ 18.2％。
西班牙在 2010年 6月底的失业率达到了 20.01％，突破了 20％的关口。即便出台了大型的经济救济和刺




如下水平，与 2008年相比，2009年的 GDP增长率为：巴西 5.0％→−0.6％，俄罗斯 5.6％→−7.5％，
印度 7.3％→ 5.3％，中国 9.0％→ 8.5％。中国和印度有所好转，俄罗斯和巴西仍然陷在泥淖之中。另一
方面，欧美日的数据是：欧盟 1.0％→−4.1％，美国 0.4％→−2.7％，日本−0.7％→−5.3％，都是
一片经济低迷的局势，不能不说经济状况仍然非常严峻。
第三，保护主义抬头。源于美国的金融危机发生后，到 2009年 11月为止 G20总共召开了 4次紧急首脑
会议。第 1次于 2008年 11月 14日在华盛顿，第 2次于 2009年 4月 2日在伦敦，第 3次于 9月 24日在











使财政赤字急剧增加。欧洲主要国家都把财政赤字的基准值 (与 GDP之比) 定在 3％以内，但 2009年的
实际情况是：德国 3.2％，意大利 5.5％，法国 8.2％，西班牙 9.6％，英国 12.6％，欧元区 (OECD 13个

























股票，债券等) 也在急剧增加。中国的对外净资产在 2004年为 29万亿日元，2007年就超过了 100万亿
日元，超过了排名第 2的德国。到了 2009年，对外净资产达到了 167万亿日元，为 2004年的 5.75倍，






























动幅度被限制在一定范围内。由于欧美日的压力，中国于 2005年 7月 21日调整了人民币对美元的汇率，
距上次调整已有 11年半时间。1美元对 8.27人民币的汇率调整为对 8.11人民币，涨幅仅为 2％。之后人
民币一直逐渐上升，截至 2010年 9月 21日为 6.6人民币。也就是说，从 2005年到现在，人民币对美元













第七是走 G2，G8还是 G20的道路。去年，美国提出了 G2构想，即美中两国保持长期合作，解决各种国
际问题。中国对此进行了认真并且积极的探讨，一度流露出合作的姿态，但最终没有同意这一构想。假如
中国同意这一构想，那么必定会马上被周边国家和发展中国家所孤立。
















中国提出不应把美元作为唯一的国际基准货币，建议在 IMF中应当使用“Special Drawing Rights (SRD，
特别提款权)”。中国的建议得到了世界的关注，但最终未能实行。这是因为美国仍然希望美元能够作为国
际基准货币流通。
同时，在东亚共同体的建设上，中国主要致力于通过签署 FTA和 EPA，进行区域经济合作 (国际贸易，
海外直接投资，技术转让等)，实现经济发展。为了促进东亚各国的外汇改革，也由于 1997-1998年的亚
洲经济危机和 2008年美国金融危机带来的教训，东亚各国开始摆脱把美元作为基准货币的局面，转而提
倡更多使用东亚各国的货币。ADB (Asian Development Bank 亚洲开发银行) 倡导的 ACU (Asian Currency
Unit 亚洲货币单位) 也成为了东亚各国会议上的议题。一般认为，想在东亚实现欧元那样的单一统一货
币，需要很长时间。但在这一区域内增多区域各国货币的使用是完全可能的。比如，人民币不仅在香港和
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